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昭和4年 2月17日
昭和16年 3月
昭和21年 3月
昭和24年 3月
昭和29年 3月
昭和29年4月
昭和29年4月
昭和31年 3月
昭和31年 4月
昭和33年4月
昭和36年 4月
昭和37年4月
昭和39年4月
昭和40年 7月
昭和40年9月
昭和40年9月
昭和42年7月
昭和47年4月
昭和50年3月
昭和50年9月
昭和51年10月
昭和53年 10月
昭和55年4月
平成 2年9月
平成5年4月
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関西大学『経済論集』第48巻第4号 (1999年3月）
略歴
大阪市に生まれる
吹田市千里第二小学校卒業
千里山中学校卒業
兵庫県立神戸高等商業学校卒業
関西大学経済学部卒業
関西大学経済学部副手
関西大学大学院経済学研究科修士課程入学
関西大学大学院経済学研究科修士課程卒業，経済学修士
関西大学大学院経済学研究科博士課程入学
関西大学経済学部助手
関西大学経済学部専任講師
関西大学経済・政治研究所員（昭和39年3月まで）
関西大学経済学部助教授
Department of Speech, University of California, Berkeley入学
Graduate School, University of Southern California入学
Research Assistant, Department of Economics, University of Southern 
California (昭和42年 7月まで）
Ph. D取得に必要な全ての単位を修得， M.A.を取得
関西大学経済学部教授（現在に到る）
Research Associate, Institut ftir Okonometorie, Technishe Universitat 
Wien (昭和50年8月まで）
Honorary Research Associate, Department of Economics, Harvard 
Univesity (昭和51年3月まで）
学生部長代理（昭和52年9月まで）
関西大学経済学部長代理（昭和54年9月まで）
関西大学入試委員，入試実行副委員長（昭和57年3月まで）
Visiting Scholar, Department of Economics, Stanford University 
（平成3年 3月まで）
経済・政治研究所幹事（平成6年3月まで）
この間，非常勤講師として，大阪大学，神戸市立外国語大学，滋賀大学で教
鞭を取った
所属学会その他
日本経済学会
日本金融学会
日本リスクマネジメント学会（評議員，監事）
Econometric Society 
American Economic Association 
Omicron, Delta, Epsilon, Honor Society in Economics 
Fulbright Foundations, Japan (評議員）
著書その他
単著
A Study in the Theory of General Equilibrium 関西大学出版部
and Growth. 
『動学的一般均衡理論研究』
共著
『現代経済学講義』
訳書
A.A. ウォルターズ『入門計量経済学』上
A.A. ウォルターズ『入門計量経済学』下
S.G.B. ヘンリー『数理経済学入門』
（共訳）
関西大学出版部
ミネルヴァ書房
東洋経済新報社
東洋経済新報社
ミネルヴァ書房
ロバート・ C・ビンガム『自習経済学』 東洋経済新報社
ロバート.C・ビンガム『自習経済学』（改訂版） 東洋経済新報社
学衛論文（単著）
（英文論文）
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平成2年6月
平成10年5月
昭和44年9月
昭和49年1月
昭和49年4月
昭和48年10月
昭和45年 1月
昭和55年10月
"Economic Growth and Relative Prices" Center for Research in International 
Technical Paper, No. 2 (神戸大学）
昭和40年2月
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468 関西大学「経済論集』第48巻第4号 (1999年3月）
"On the Core of an Economy -an introductory 関西大学『経済論集』 第18巻，第2号，
analysis." 昭和43年6月
"A Dynamic Model of Edgeworth's Barter 関西大学『経済論集』 第18巻，第4号，
Process." 昭和43年10月
"On the von Neumann Revolition." 関西大学『経済論集』 第19巻，第1号，
昭和44年4月
"On Economic Exchange without Production." Kansai University, Review of Economics 
and Business,Vol. 2, No.l. 昭和48年2月
"On Piecewise Continuous Utility Index functions Kansai University, Review of Economics 
and Existence of Competitve Equilibria." and Business,Vol. 9, No.l,& 2. 
昭和44年4月
"Utility Index Functions and Measurement." Kansai University, Review of Economics 
and Business,Vol.11, No.l. 昭和57年12月
"Keynesian Equilibrium and Neoclassical Kansai University, Review of Economics 
E conom1cs. and Business, V ol.12, No. 1 & 2 . 
昭和58年12月
"Monopoly and its Supply Correspondences." Kansai University, Review of Economics 
and Business,Vol.18, No.l . 平成1年9月
"Decision Making under Fuzzy Environment." Kansai University, Review o~Economics 
and Business,Vol.20, No. 1. 平成3年9月
"Relation between Rate of Unemployment and Kansai University, Review of Economics 
Vacancy." and Business,Vol.20, No. 2 平成4年12月
（共著）
"An Equilibrium Model of Economic Growth." Metoroeconomica,Vol.22-No.1 
昭和45年4月
（日本文論文）
「生産関数についての一考察 関西大学『経済論集』 第10巻，第4号
Set Theoretical Methodを中心として」 昭和35年12月
「ゲームの理論における正規化について」 『経済と金融の諸問題』ミネルヴァ書房．
pp.267-279. 昭和37年3月
「ゲームの理論の貸付政策への適用」 関西大学『経済論集』 第12巻，第3号
昭和37年9月
「均衡成長と安定条件」 関西大学『経済論集』 第13巻，第3号
昭和38年9月
「経済成長径路のターンパイク性について」 『関西大学経済政治研究所・研究双書』
第20冊． 昭和39年7月
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「ターンパイク定理についての一考察」 関西大学『経済論集』 第14巻，第3号
昭和39年 9月
「くもの巣の定理」 『社会科学大事典』 15巻東京：鹿島出版
昭和43年
「ターンパイク定理」 『社会科学大事典』 12巻 東京：鹿島出版
昭和44年
「無差別曲線」 『社会科学大事典』 18巻東京：鹿島出版
昭和46年
「マクロ経済における分配の理論についての一考察」 『金融と経済理論の諸問題』
京都：ミネルヴァ書房． 昭和46年 3月
「規模に関して報酬不変の生産関数についての覚書」 関西大学『経済論集』第21巻，第 3号
昭和46年9月
「ケインズにおける資本の限界効率の決定について」 関西大学「経済論集』 第21巻，第4号
昭和46年12月
「超過需要関数の存在について」 関西大学『経済論集』 第23巻，第3号
昭和49年12月
「競争均衡とコア」 関西大学『経済論集』 第26巻，第3号
昭和51年11月
「マクロ的所得分配率に関する一定理」 関西大学『経済論集』 第27巻，第 1号
昭和52年4月
「競争均衡と固定価格」 関西大学『経済論集』 第27巻，第4&5号
昭和52年12月
「公害除去と経済成長率 多部門分析の立場から」 関西大学『経済論集』 第27巻，第6号
昭和53年 2月
「Picewisecontinuousな効用指標関数と競争均衡 関西大学『経済論集』 第29巻，第3号29-3
の存在」
「ヒックスの『週』について」
「パラメー タ」
「経済学における法則の研究 セイ法則」
「ゲー ル性， DD行列と競争均衡の一意性
ァロー＝ハーン『一般競争分析』研究 (1)」
「計量経済学とは」
「測度と選好」
「統計学と計量経済学」
『経済セミナー』 No.308 昭和55年 9月
『経済セミナー』 No.308 昭和55年 9月
『経済セミナー』 No.311 昭和56年 9月
関西大学『経済論集』 第32巻，第3号
昭和57年 9月
『経済セミナー』 No.327 昭和57年4月
関西大学『経済論集』 第32巻，第4号
昭和57年11月
『経済セミナー』 No.339 昭和58年4月
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「ケイジァン均衡と新古典派均衡」
「簡単な市場均衡モデル
アロー＝ハーン『一般競争分析』研究 (2)」
「日常の生活における経済学講義」
「市場需要関数について」
「超過需要関数の連続性と選好の非飽和
ァロー＝ハーン『一般競争分析』研究 (3)
「生産の理論について
ァロー＝ハーン『一般競争分析』研究 (4)」
「生産費，利潤および供給対応
アロー＝ハーン『一般競争分析』研究 (5)」
「一時的均衡について
アロー＝ハーン『一般競争分析』研究 (6)」
「間接効用関数とその応用」
「企業破産を含む経済均衡について」
「企業破産を含む経済均衡について」
「消費者選択とヒックシアン需要対応
アロー＝ハーン『一般競争分析』研究 (7)」
「凹生産関数と双対性」
「フアジネスの下での意思決定」
「図書館の利用法」
「ファジィな状況の下における一般均衡解の存在」
「レオンチェフ経済の基本的性質
アロー＝ハーン『一般競争分析』研究 (8)」
「独占的競争と供給対応」
「選好関係と間接効用指標関数」
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関西大学『商学論集』 第28巻，第1号
昭和58年4月
関西大学『経済論集』 第34巻，第 1号
昭和59年 4月
『経済セミナー』 No.353 昭和59年6月
関西大学『経済論集』 第34巻，第2号
昭和59年6月
関西大学『経済論集』第34巻，第3号
昭和59年7月
関西大学『経済論集』 第34巻，第5号
昭和60年 2月
関西大学『経済論集』 第35巻，第 1号
昭和60年 5月
関西大学『経済論集』 第35巻，第6号
昭和61年3月
関西大学『経済論集』 第36巻，第 1号
昭和61年5月
『経済セミナー』 No.379 昭和61年8月
関西大学『経済論集』 第36巻，第2, 3 & 4 
号 昭和61年11月
関西大学『経済論集』 第36巻，第6号
昭和62年 3月
関西大学『経済論集』 第37巻，第2号
昭和62年 7月
関西大学『経済論集』 第38巻，第4号
『経済セミナー』特別号
関西大学『経済論集』
関西大学『経済論集』
関西大学『経済論集』
昭和63年11月
昭和64年4月
第38巻第6号
平成1年3月
第39巻，第3号
平成 1年9月
第39巻，第4&5号
平成 1年12月
『甲南経済論集』 第30巻，第4号
平成2年 3月
「労働市場における失業率と欠員率」
「現代経済学の数学的方法」
「日本経済と累積黒字」
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関西大学『経済論集』 第41巻，第3号
平成3年9月
関西大学『経済論集』 第44巻，第5号
平成7年1月
『現代日本経済分析理論的・実証的研究』
関西大学経済政治研究所研究双書第92冊
平成7年3月
「図書館を活用すれば経済学がもっと面白くなる」 『超・入門経済学 経済セミナー増刊号』
平成7年4月
「ファジィ集合と複占の理論」 関西大学『経済論集』 第45巻，第4号
平成7年11月
「生産における経済的要因と技術的要因」 関西大学『経済論集』 第45巻，第5号
「複占における 2つのモデル クールノーとベルト
ランド」
「不完全情報とリスクマネジメント」
「需要分析とその公理系」
関西大学『経済論集』
「危険と管理』第24号
関西大学『経済論集』
平成7年12月
第45巻，第6号
平成8年3月
平成8年3月
第46巻，第3号
平成8年9月
「経済計画と経済均衡」 関西大学『経済論集』 第47巻，第2号
「リスクと経済学ー21世紀の科学〔複雑系経済学〕か 『危険と管理』第27号
らのメッセージ」
英文書評
Ryotaro Iochi ; Measurement of the Consumer 
平成9年8月
平成9年10月
Price Change by Income Classes, Econometrica, V ol.36, No. 1 . 昭和43年4月
日本文書評
T. C. Koopmans ; Three Esseys on the State of 関西大学『経済論集』第9巻5号
Ecomic Science. 
小山昭雄『経済数学教室 1・2一線型代数の基関西大学『経済論集』
礎，上・下』
昭和35年2月
第45巻，第1号
平成7年4月
第46巻第4号白川 一郎『規制緩和の経済学 ゴルヂィオンの結関西大学『経済論集』
び目を解く』 平成8年11月
（新聞その他への「書評」「随想」等は省略）
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